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OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LE 
4.DYBUTÍÍNC1A O F I C I A L . 
Luego qus loa sfifioren A.lctildB« y SftcrBwriou ra-
"Cibun. los números del BOLHTIÍÍ qno oorreupoudan al 
•ÜBtñto, dispondrán q u a se fljft un ejemplar e n el 
•;tio de costumbre donde permanecer*, hasta, al re-
• í b o del número B i g u í e n t e . . . 
Los Secretarios cuidarán de eonssrTar los BOLE-
VIKSB coleccionados ordenadamente para s u e n é u a -
dernacion q u e deberá T e r i f í e e r s e cada año. 
SR PTJ'ÍLÍÜA LOS LnKaB, MRíBOOLttS T TIBnKeS 
Se soaeribe en la bajir*nta d« ia Diputación v-rovineíal á 4 \\wt%*ji 
OOcéntíiscB ¿t Irimcate», 8 peo«tas «1 senwstre y 16. peseta», al aj}*, 
pagadas al solicitar 1* suaerié ion. 
N ú m e r o s oueltou 25 eónt ímos de peacti. 
A.DVBV-TJ0KOÍÁ l iDITGI i lAL. 
IJU> (Ucp^icionos de IÜQ Autoridades, eacapto lu.1' 
que etsan & infitaRCia da parte no pobre, se iaserta-
IRH oflci&hnente; asimismo cualquier anuncio con» 
ceraiento al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de intorés pnrticular prévio el pago ade-
lantado do SO cént imos de peseta, por cada linea d« 
inserción 
ZONA. D E RBOLUTÁMIENTO D E LEÓN, NÚM. 30.—CAJA DE RECLUTAS 
RELACIÓN NOMINAL de los reclutas del reemplazo de 1893, que por su suerte les ha correspondido servir en los Ejércitos de Ultramar, y deben rio 
verificar su presentación en esta Zona el dia 5 del próximo mes de Octubre, cuyos nombres á continuación se relacionan: 
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NOMBRES 
Pedro Viñuela Láez 
Francisco (Jarcia Gómez 
Antonio Fernández Álvarez... 
Sinobaldo Alvarez'Pominguez'.. 
Gregorio del Valle Alvarez 
Manuel Montenegro Soto 
Casiinirp Fernández López 
Leopoldo Centeno Gallego.. 
José Vicente Ramos Rivera 
Tomás Outiérréz Cabillas.: ' ; . . . . 
Froilánílartínez. A l v a r e z . . . . . . . 
Basilio López Perrero 
Feliciano San talla Guerra 
Francisco Lera Román 
Carlos'Nistal Franco.. 
Tomás Alegre Olandia 
Carlos Quiutanillá Miguélez 
Teodoro García Rodríguez 
Manuel Torrado Manso 
Simón Cairo Carro.. 
Marcelino Célis Juárez 
Cosme Bermejo García 
Guillermo Fernández Rodríguez. 
Juan Arias Gófdón 
Fernando Rodríguez Quindes... 
Isaac Fernández Fernández 
David Alonso Valle 
Cesáreo Alvarez Fernández 
Juan Sánz Suárez 
Juan Voces Mérayo 
Juan Yébra López 
Angel Valle Martínez 
Vicente Diez González 
Jerónimo del Bío Río 
('arlos Garmón Cantón 
Pedro Pérez Alonso 
Antonio Franco Santos 
Lorenzo Rodríguez Diez 
Tomás García Mártinez 
Carlos Cóllejo San tos . . . . . . . . . . 
Feliciano Alvarez Arias 
Andrés García'Pérez. 
Domingo Crespo Lozano 
Fernando Faba Martínez 
P U E B L O S 
Sulana 
San Pedro de Tronés 
Castro . . . 
San Pedro de Trones . . . . . . 
Villafranca 
Puente Domingo Flórez 
Idem.. 
Puebla de Sar iabr ia . . . . . . . . . 
B e m b i b r e . . . : . . . . . . . . . 
San Miguel.. . . . . . . . . . . . . 
Castrillo .-. 
Congosto. 
Saucedo. 
Priaranza 
Huerga de.Frailes. ; . . . ' . 
Astorga 
Urdíales 
Llombera 
Castrocalbón 
Tombrío. 
Manzanedo 
Villaselán. 
Pombriego '. 
Peredilla 
Fuentesnuevas... 
Villayandre 
Carril 
Villaviciosa 
Astorga 
Toral de Merayo 
Salas 
Otero 
Corniero 
Santa Catalina 
Grjsuela. 
Palanquines 
Sigüeya 
La Ribera 
Otero. 
Soto de. la Vega . . 
Armunia . 
San Martin 
Urdíales 
Valtuille de Abajo . . . . 
A.TUNT A M E N T O S 
Soto de la Vega 
El Burgo. 
Alija de Ios-Melones. . . . . 
Villares de Orbigo 
Fabero . . . . . . : 
Vegas del Condado . . . . . . . . . 
Truchas.."..;'. 
A s t o r g a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santiago Millas 
C u a d r o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villazanzo. . . . . . 
Congosto... . . . . . . . . . i . . . 
Saucedo 
Quiutanillá de Somoza 
Villazala 
Astorga 
Urdíales del Páramo. 
Pola de Gordón 
Castrocalbón 
Fresnedo 
Garrafe ; 
Villaselán .-..'. 
Benuza 
Pola de Gordón 
Ponferrada 
Villayandre. 
Lago de Casucedo; 
Llamas de la Ribera 
Astorga 
Ponferrada 
Barrios de Salas 
Villadecanes. 
Villayandre , 
Castrillo de los Polvazares... 
Bastillo del Páramo . . . 
Vil'anueva de las Manzanas. 
Benuza 
Renedo de Valdetuéjar 
Otero de Escarpizo 
Soto de la Vega 1. 
Armunia 
Las Ornadas 
IgüeBa 
Villadecanes 
O B S E R V A C I O N E S 
Sustitutos. 
León 30 de Septiembre de 1894.-
me: E l Coronel, Vara de Rey. 
-E l Capitán segundo Jefe, Eugenio Freohoso.—V.° B.°: El Comandante primer Jefe, Julián López.—Confor-
JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCION PÜBLICA DE LEON. 
Estado expresivo'de la inversión dada al libramiento de 35.157 pese-
tas y 97 céntimos, expedido por la Ordenación general de Pagos, por 
obligaciones del Ministerio de Fomento, con fecha 10 de Mayo último, en 
virtud de la subvención concedida por Reales órdenes de 18 de Diciembre 
de 1883,19 de Abril, 18 de Julio, 8 de Noviembre y 31 de Enero de 1887, 
para complemento de sueldos de Maestros y Maestras de escuelas públicas 
incompletas y de temporada de esta provincia. 
Tercer trimestre de 1893-94. 
Nombro do los Uaestroa. 
Antoñán D 
Quintanilla del Valle. . . 
Murías de Rechivaldo.. 
Pradorrey 
Filiel 
Molina 
Villalibre 
Maga? .* 
Otero de Escarpizo 
Brimeda 
Bsnidodes 
Carneros y Sopeña 
Ferrerasy Morriondo... 
San Feliz 
Quintauilla de Somoza.. 
Tabuyo 
Andiñuela 
Viforcos y Argañoso. . . 
Rabanal 
Santa Colomba 
San Martin 
Quintana del Castillo... 
Combar ros 
Murías de Pedredo 
Villar de Ciervos 
Villamor 
La Milla 
Otenieln 
Truchas 
Maozaueda 
Quintanilla de Yuso . . . . 
Turéis -
Lagunas.. 
Val de Sun Román. . . . . 
V a l i l e r r e y . . . . . . . . . . . . . 
Curillas 
Villagatón 
Barrios de Nistoso 
Requejo y Corús 
Víllamegil 
Sueros 
Santibáñez 
Navianos 
Grnjal 
Ribera 
Zúa res 
Bustillo 
Crisuela 
Pelechares 
Pinilla 
Torneros 
Cabrones 
San Martin 
Robledo 
Pozuelo 
Altóbar 
Quintana y Congosto. 
Palacios 
Herreros 
Regueras 
Riego 
Castrotierra 
Toral 
Itoperuelos 
Vaícabado 
Posadilla 
Veguellina 
?anta Elena 
Villanueva : 
Oteruelo (Distrito) 
Santa Colomba 
Valdefuentes 
Villamontán 
Fresno 
Posada 
." Juüta Rodríguez 
Concepción Hermida 
Leonor Revuelta 
Evaristo Crespo 
Regina Alvarez 
Francisco Rodríguez 
Domingo Morúu 
Julián Csnseco 
Juan M. Sünchez 
Valentín Castrillo 
Agustín G. Villar 
Angela García 
Clemente Suárez 
Leandro Bardón 
Justo Blanco 
José Calvo 
María Beneitez 
Santiago Crespo 
Nemesio Felipe. 
Concepción Otero 
Miguel Prieto 
Félix Alvarez 
Simón Martínez 
Ceferino Alvarez 
Joaquín Martínez 
Pedro Barrallo 
Manuel Gómez 
Saturio Alonso , 
Matilde Cansado 
Pió Fe rnandez . . . . . . . . . . . 
Gertrudis Mar t ínez . . . . . . . . . 
Víctor Alvarez 
Juliana Martin.. 
Josefa Mozo Toribio 
Emeterio Gómez , 
Manuel Fernándp». , 
Bibiana López.. 
Julián Aller 
Eugenio TJlanco 
Domitila Alvarez 
Simeón Cabeza 
María del Pilar Urcña 
Concepción Méndez 
Tomasa Parrado 
Victor Borrego -
Marta Ordás 
Blas Alegre 
Francisco Vidal 
Manuel Morán 
Casimiro Fustel 
Domingo Fernandez 
María villamandos 
Victorio Vecino 
Silvestre Rodríguez 
María Villa 
Cándida Ramírez 
Venancio Martínez 
Alejo Alonso 
Salvador González 
Clemente Lobato 
Santos Cansado, 
Bernardino Prieto 
Ceferino Alfayate 
Maria Juana de la Dehesa. 
Isabel Escudero 
Lázaro Prieto 
Antonio Vidales 
Lorenzo Hernández 
Fabriciano Martínez 
Manuel González 
Bernabé Falagán 
Pablo Domínguez 
Abundio Villasol 
Teresa Parrado 
José Maria Celada 
IMPORTE 
recibido 
por cada nao 
do ellos. 
Putuu Gis. 
76 63 
76 63 
76 63 
92 66 
92 66 
76 63 
70 39 
92 66 
108 70 
108 70 
101 57 
67 72 
77 52 
77 52 
92 66 
70 39 
76 63 
61 48 
101 57 
10157 
76 63 
108 70 
67 72 
76 63 
83 75 
67 72 
67 72 
67 72 
108 70 
77 52 
70 39 
92 66 
92 66 
101 56 
101 56 
77 52 
92 66 
67 72 
76 63 
108 70 
70 39 
67 72 
67 72 
67 72 
67 72 
67 72 
92 60 
«I 48 
76 73 
67 72 
76 63 
92 66 
70 39 
67 72 
91 77 
66 82 
108 70 
83 75 
77 52 
61 48 
101 57 
70 39 
70 39 
92 66 
76 63 
76 63 
77 52 
101 57 
61 48 
76 63 
70 39 
101 57 
101 57 
67 72 
83 75 
Villazala 
Valdesandinas 
Huerga de Frailes 
Urdíales 
Maosüla 
San Pedro Dueñas 
Zambroncinos 
Villaestrigo 
San Pedro Bercianos 
Cimanes 
Velílla 
Mansilla Mayor 
Onzonilla 
Vilecha 
San Andrés 
Vega de Infanzones 
Grulleros 
Villaturiel 
Los Valdesogos 
Villarroañe 
Villasabariego 
Válle 
Villafafie 
Armunia 
Trabajo del Cerecedo 
Carrocera 
Otero de las Dueñas 
Chozas 
Antimio. 
Villar de Mazarife 
La Seca 
Campo y Santibáñez.. . . . . 
Gradefes 
Val de S. P e d r o . . . . . . . . . . 
Valduvieco 
Santibáñez de Rueda 
Cifuentes 
Valporquero 
Pedrún 
Manzanéela 
Garrafe 
Riosequino 
Los Villaverdes 
Palacio 
Rioseco 
E s p i n o s a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S a n t o r e n i a . . . . . . . . . . . . . . 
Quintana 
Villanueva. . 
Sariegos 
Azadinos. 
Carbajal. 
Valdefreshu 
Villavente 
Arcahueja 
Santibáñez de Porma 
Valverde 
Montejos 
Fresno 
Vegas del Condado 
Cerezales 
Villanueva 
Villafruela 
Villadangos 
Idem. 
CeladiUa 
Villaquilambre 
Navatejera 
Villasinta 
Villarrodrigo 
Las Omañas 
San Martin de la Falamosa 
Fasgar 
Villanueva de Omaña 
Murías de Paredes 
Senra y Lazado 
Víllabandin 
Salientes 
Susañe 
Los Rabanales 
Valdesamario 
Vegarienza 
Cirujales 
Sosas del Cumbral 
Manzaneda 
Marzán 
Villar 
Sosas de Laceana 
Rio&curo 
Robles de Laceana 
Villaseca de Laceana 
. Miguel Sarmiento 
Manuel Mata 
Domingo Rodríguez 
Santiago Cuervo 
Manuela Alonso 
Vicente Fernandez 
Eugenia Hernández 
Maria Ramírez 
Esteban Burdiel 
Maria Mozo Toribio.. 
Gervasio Blanco 
Electo Garcia Solis 
Sabiniano Iban 
Juan Centeno 
Julia Alvarez 
Delfina Suarez 
Gregorio Soto 
Santiago Benavides 
Pedro Bianco 
Feliciano Rey -. 
José González 
Julián González 
Maria Amparo González... 
José Crespo 
Nicolasa Saldaña 
Eugenio Alvarez 
Gregorio Alvarez 
Pedro Alonso 
Julián Rodríguez 
Balbino Otero 
Basiliano Alvarez 
Maria Dolores Barrientos.. 
Maria Vallinas 
Ruperta A l v a r e z . . . . . . . . . 
Pedro Crespo 
Juan Fernandez 
Juan Avecilla 
Andrés Llamazares 
Agustín Boñar 
Laureano Rodríguez 
Restituto Blanco 
José Lorenzo de San Luis. 
Canuta Gutiérrez 
Elias Rubio 
Manuel Arroyo 
Francisca V a l e r a . . . . . . . . 
Ísidro Fernandez . . iáureano-Fuertes. . . . 
EmilioHerrero.. . . . 
Felisa P l a z a . . . . . . . . 
José Delgado 
Gregorio Pérez. 
Manuel Alvarez 
Quintín Cármenes 
Lucio Fernandez. 
Salvador López 
Buenaventura Alonso . . . 
Andrés Pérez 
Elias Fernandez 
Bonifacio del Valle 
José Rubio 
José Laso. . . .• 
Pedro Rodríguez 
Antonio Chamorro 
Domingo González 
Faustino Fernandez 
Rosendo Escanciano...-.. 
Teresa Pérez 
Urbano Boñar. 
Rogelio Barrera 
Restituto Garcia. 
Martina Villaestrigo 
José Rubio 
Felipe Gutierre? 
Honesto González 
Antonio González 
Emilio González 
Gabriel Escudero 
Manuel de la Calzada 
Patricio González 
Miguel García 
Eufrasia Alvarez 
Inés Paniagua 
Guillermo Mallo 
Victorino Alvarez 
José Maria Calzón 
Felipe Alvarez 
Micaela Dolores Nuüez . . 
Rafael Vicente Peña 
Magdalena Alonso 
Maria Sevilla 
101 57 
92 66 
70 39 
92 66 
70 39 
61 48 
101 57 
70 39 
101 57 
108 70 
70 39 
101 57 
108 70 
76 63 
101 57 
101 57 
70 39 
101 57 
76 63 
70 39 
108 70 
76 63 
101 57 
73 95 
67 72 
92 66 
76 63 
108 70 
76 63 
76 63 
83 75 
67 72 
108 70 
108 70 
83 75 
76 63 
77 52 
83 75 
101 57 
76 63 
101 57 
76 63 
76 63 
76 63 
92 66 
67 72 
108 70 
77 52 
83 75 
86 43 
67 72 
70 39 
101.57 
76 63 
70 39 
76 63 
108 70 
77 52 
61 48 
101 57 
76 63 
76 63 
70 39 
12 98 
17 08 
67 72 
101 57 
76 63 
76 63 
76 63 
101 57 
67 72 
76 63 
76 63 
67 72 
92 66 
83 75 
67 72 
70 39 
76 63 
108 70 
108 70 
b3 75 
76 63 
83 75 
83 75 
76 63 
76 63 
83 75 
83 75 
83 75 
Orallo 
Barrios de Luna 
Torrebarrio 
Mallo 
Cabrillanes 
La Cueta 
Láncara 
Abelgas 
Caldas 
Oblanca 
Riolago 
Portilla 
'Campo la Lomba 
Rosales 
Salce 
La Urz 
-Santa Maria de Ordás 
Callejo 
•Soto y Amio 
Canales 
Cnmposalinas. 
Vjllayuste 
Villarrodrigo 
•Santa Marina y Torre 
Rodanillo 
Losada 
Vinales 
Benuza 
Pombriego 
OreUiSu 
Castrillo de Cabrera 
Odollo 
Turienzo Castañero 
San Pedro Castañero 
Congosto 
San Miguel 
Robledo de Losada 
Enoinedo-
La Ribera. 
E l Valley Tedejo 
Igüeña 
Tombrío de Arriba . . . 
Fresnedo 
Tremor de Arriba 
Lago de Carucedo 
C a r u c e d o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San C r i s t ó b a l . . . . . . . . » . • 
Espinoso 
C o m p l u d o . . . . . . . . . . . . . . . 
Riego de Ambroz . . . . . . . . . 
Paradasolana . . . . 
Robledo de las Traviesas . . 
Añilares 
Sorbeda 
Campo 
Columbrianos 
San Andrés 
Ozuela 
Priaranza. 
¡Sautalla y .Rioferreiros 
San Juan de Paluezas... 
Castroquilame 
Salas de la Ribera 
San Pedro de Trones 
San Esteban de Valdueza 
Villanueva 
San Clemente 
Valdefranoos 
'Colinas 
Librán y Pardamaza.... 
Tombrío de Abajo 
Acevedo 
Valverde 
Burón 
Vegacerneja 
Laño 
Cistierna 
Sabero 
Vidanes 
Santa Olaja 
Coflüal 
Maraña 
Soto 
Posada 
Prado 
Tejerina 
Renedo 
Taranilla 
Forreras 
La Mata 
Reyero 
. Faustino Mallo 
Celestino Rodríguez 
Florentino Alvarez 
Leonardo Garcia 
José Fernandez 
Ana Rosalía Riesco 
Francisco Garcia 
Eduardo Ordoñez 
Celestino Quirós 
Rafael Alvarez 
Emilio Alvarez 
Melchor Fernandez 
José García 
José Beltrán 
üeferino Bardón 
Vicente del Fueyo 
Víctor Suarez 
Rufino A. Hidalgo 
Maximioa López 
Javier Alvarez 
Cárlos Ordás 
José Alvarez 
Patricio Diez 
Cándida Reyero 
Agueda Paramio 
Segundo Toribio Alonso 
Domingo Garcia 
Valentín Eloy Ramón 
Benito Méndez Garcia 
María Francisca Prieto 
Manuel Garcia Fernandez 
José Garcia A l v a r e z . . . . . . . . . . 
Fnincisco Quijano Ayos . . . . . . 
Dámaso Garcia Sabugo 
Celestino Vega Jañez 
Aoacleto Olivera Méndez . . . . . 
Máximo Riesco Cruz 
Enriqueta Juana Expósito . . . . 
Antonio Diaz Alonso 
Mariano Fernández Alvarez.. . . 
Gertrudis López 
Ceferino Bardon Alvarez 
Emilia Pérez 
Juan Manuel Fernández 
María González Taboces.. . . . . . 
Juan Bautista Sánchez 
Añtonino Pérez y Pérez. 
Angel Rodríguez del Palacio... 
Constantino Vilela Fernandez.. 
Jenaro del Rio Rodríguez... 
Amalia T o r i b i o ; . . . . . . . . . . . 
Eugenio Rebaque Alvarez.. 
Manuel Martínez. 
Anacleto Rubio y Garcia. . . 
Félix Fernandez Nuñez 
Justo Fernandez González.. 
Angel María Bardon 
Cesáreo Gómez Garcia 
Maria de los Dolores Fernández 
José Maria Mallo 
Julián Bardón 
Simona Alvarez 
Constantino Martínez 
Jenaro Gómez Voces 
Honorato Bardon Fernandez 
Tomás del Rio Estébanez 
Santiago del Rio Estébanez. 
Rogelio Tahoces Vallinas . . 
José Rubio Alvarez 
Salvador Manjon 
Maria del Pilar Alvarez 
Pedro Alvarez 
Francisco González 
Manuel Pagin 
Lorenza Alvarez 
Manuel Gómez 
Francisco Balbuena 
Cecilio Tegerina 
Raimundo Diez 
Modesto Tegerina 
Vidal González 
Maria González 
Cirilo Diez 
Teresa Maneo 
Julio Tejerina 
Justo Garcia 
Aquilina Iglesias 
Juan Cuevas 
Pedro Rodríguez 
Manuel Turienzo 
Domitila de Robles 
83 75 
101 57 
67 72 
108 70 
108 70 
76 63 
101 57 
67 72 
61 48 
83 75 
76 63 
83 75 
108 70 
77 52 
67 72 
77 52 
92 66 
76 63 
101 56 
76 63 
77 52 
83 75 
70 39 
70 39 
67 72 
70 39 
70 39 
101,57 
77 52 
61 48 
101 57 
61 48 
108 70 
83 75 
92 66 
77 52 
101 57 
IC¡ 57 
76 63 
61 48 
101 57 
70 39 
92 66 
70 39 
101 56 
67 72 
67 72 
76 63 
77 52 
76 63 
25 84 
76 63 
61 48 
70 39 
56 13 
67 72 
67 72 
70 39 
101 56 
49 66 
67 72 
68 83 
70 39 
70 39 
61 48 
67 72 
70 39 
77 52 
70 39 
101 56 
70 39 
101 57 
76 63 
61 48 
83 75 
76 63 
73 95 
76 63 
77 52 
76 63 
73 95 
92 66 
77 52 
92 66 
108 70 
76 63 
108 70 
108 70 
67 72 
83 75 
101 57 
Pallide.. 
Pedresa. 
Escaro.. 
Lois. 
Salamón . 
Huelde . 
Volderrueda. 
Morgovejo. 
Villacorta., 
Vegamian., 
Perreras. 
Villayandre. 
Corniero.. 
Solle. 
Boca de Huérgano 
Aleje. 
Santa Marina 
Bercianos 
Calzada , 
Canalejas 
Castromudarra 
Castrotierra 
Cebanico 
Mondrcganes 
Valle de las Casas 
San Pedro Valderaduey. 
Cubillas de Rueda 
Villapadíerna 
E l Burgo. < 
Villamuñío 
Calzadilla 
San Podro las Dueñas. . , 
Gordaliza 
Joara 
San Miguel 
La Vega de Almanza 
Carrizal 
Sahelices del Rio 
Santa Cristina , 
Matallana 
Valdepolo 
Quintana del Monte 
Sahelices del Payuelo.. 
Quintana de Rueda 
Vallecillo 
Villamizar.. 
Santa Maria del Monte. 
Villacíntor 
Villamol 
Villacalabney 
Villamoratiel 
Villaselán 
Santa Maria del Rio 
Valdavida 
Villaverde Arcayos . . . . 
Villazanzo 
Renedo 
Villavelasco 
Benazolve 
Villalobar 
Cabreros 
Campo 
Bariones 
Cubillas 
Gusendos 
Iza^re 
Alvires 
Matadeón 
Castrovega 
Pajares 
Valdesaz 
Morilla 
Santas Martas 
Villamarco 
Valdemora 
Valdefuentes 
Palacios 
Villibañe 
Valverde Enrique. 
Alcuetas 
Villacó 
Villacarviel 
Villanueva 
Palanquines 
Mem 
Colle., 
Grandoso. 
Canseco. 
Oville. 
Gete. 
. Cárlos González 
Baldomero Rojo 
José Gómez 
Silverio Muiiiz 
Eulogio Balbuena 
Epifanio Muñiz . . . '. 
Julián Crespo 
Inés Pérez 
Maria Barrientos 
Juan Antonio Hurtado 
Santos Fernandez 
CástorIbañez 
Alonso Martínez 
Hilario García 
Florentina Maure 
Santos Sánchez 
Segundo Fernandez 
Maria Encarnación 
Santiago Fernandez 
Felipe del Blanco 
Juan Diez 
Vicente Santa Marta 
Segundo González 
Marina Garcia 
Pedro Garcia 
Miguel Rodríguez 
Pascual González 
Mariano Rodríguez 
Bernarda Dueñas 
Victorina Felipe 
Félix Reyero 
Victo rio Gordaliza 
Julio Garcia , 
José Delgado 
Manuel Garcia 
Mariano González 
Antonino Lucas 
José Truchero 
Juliana Fernandez 
Francisco Mendoza 
Juan Benito Fernandez 
Melchor Gutiérrez 
Agapito Gil 
Santiago Bernabé Alonso... 
Adela Villa 
Eugenio de la Fuente 
Teresa Beneítez 
Pablo Serrano. 
Teodora Martínez 
Maria Dolores Peláez 
Florencio Turienzo 
María Concepción 
Francisca Peñin 
Cosme Arias. 
Daniel Rodríguez 
Román López 
Josefa Fernandez 
Joaquín Alvarez 
Antonio Fernandez 
Jesusa Uosalia Revollo 
Maria González 
Esteban Calvo 
Toribio Redondo 
Fortunato Muñiz 
Aurora Rivas 
Benigno Reyero 
José Carrera 
Victoriana Bores 
Angel Morán 
María de la Soledad Colinas.. 
Mauricio de la Vega 
Víctor Borrego 
Ramón Moreno 
Tomás San Martin 
Herminia Diaz , 
Teodosía Villaverde 
Antonino Ruiz 
Bernardo Casado. 
Juan González 
Pablo Fernandez 
Bartolomé Parrado 
Andrés Delgado 
Alejo Alvarez 
Facundo Barreñada 
Cándido González 
Ricarda Rodríguez 
Justo Arias 
Maximino Fernandez 
Francisco Rodríguez 
Ramira Garcia 
Juan Diez 
70 39 
76 63 
70 39 
89 99 
108 70 
83 75 
101 57 
76 63 
70 39 
83 75 
76 63 
101 57 
76 63 
65 93 
108 70 
17 03 
17 68 
92 66 
92 66 
101 57 
76 63 
76 63 
60 94 
67 72 
67 72 
67 72 
101 57 
76 63 
92 66 
70 39 
76 63 
76 63 
89 99 
101 57 
76 63 
101 57 
70 39 
101 57 
80 19 
70 39 
108 70 
76 63 
70 39 
83 76 
92 66 
67 72 
108 70 
70 39 
101 57 
76 63 
101 57 
108 70 
101 57 
70 39 
76 63 
101 57 
76 63 
67 72 
76 63 
76 63 
92 66 
80 19 
70 39 
92 66 
92 66 
101 57 
76 63 
74 17 
101 57 
61 48 
76 63 
83 75 
92 66 
92 66 
67 72 
92 66 
76 63 
67 72 
70 39 
92 66 
76 63 
61 48 
70 39r 
101 57 
8 52-
68 11 
83 75 
83 75 
67 72 
67 72 
77 52 
.. emoera 
^illanueva Se Pontedo.;.. 
X a E l o í n a . . ; ; ; . ; . : . ; * ; . ; . 
Fresnedo... 
Los Barrios.. . : . . . . . . 
•Geras.... . . . . . . . 
Cármenes; 
La Vid 
P e r e d i l l a . . . . . . . . . . . 
Santa Lucia . . . . . . . . . . . . . . 
Sornbos 
Candanedo 
La Vecüla 
Matallana 
Orzonaga 
Robles . ; 
Fontun 
Busaongo 
Casares 
Camplongo 
Barrio de Ambasaguas.... 
Valdelugueros 
Barrios de Curueño 
Tolibia de Arriba . . . . . 
Tolibia de Abajo. '. 
Redipuertas . . . . . . . . . . . . . 
Aviados. 
Valdeteja 
Vegacervera 
Volporquero 
Vegaquemada 
Lugán 
Palazuelo 
Mata de la Riva. 
La Losilla 
Santa Colomba . . . . . . . 
Barrios de las Arrimadas . . 
B u i z a . . . . . 
Magaz 
San Juan 
Berlanga . . . . . . . . 
Langre ; 
Narayola. 
Lumeras . . . . . . . . . . . . . 
Villaverde 
Villamartin. . . . 
Ornija 
Cadafresnes 
Paradela 
Fontória-
Campo . . . . . . 
P a r a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chano. 
Saucedo.. • . . . 
Ocero ., 
Burbia. 
San Pedro. 
Sésamo 
Gestoso 
Villadecanes 
San Martin 
Valtuille de Abajo. . . . . . . 
Valtuille de A r r i b a . . . . . . . 
Sobrado -
Paradaseca 
Balboa. 
Cantajeira 
Barjas 
Busmayor 
Pradela 
Parada de Soto 
Castro 
La Faba 
IMPORTA LA RELACIÓN 
INGRESADO EN EL MONTEPÍO 
IMPORTE DEL LIBRAMIENTO. . 
D. Celestino Fernandez 
Benigno del O l m o . . . . . . . . . . . 
Balbioa V a l t u i l l e . . . . . . . . . . . . 
Manuel Rodríguez . . . . . . . . . . 
Juan Rodrigo Alvarez. 
María del C-ármen Hernández. 
Ana Maria García. 
Justo Diez 
Lorenzo Diez. 
Gregorio Fernandez. : . . . . . . . 
Francisco M i r a n d a . . . . . . . . . . 
Hermenegildo Gonzá lez . . . . . . 
Fidencia M u ñ o z . . . . . . . . . . . . . 
Isidro Garcia 
Isidoro AWatez. 
José Suarez . . . . . . . . 
Lorenza S u a r e z . . . 
Marcelino Q u i ñ o n e s ; ; ; . . . . . : 
Felipe M o r á n . 
Isabel vizán 
Mariano González. 
Pedro G a r c í a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Roque Castro 
Celedonio Fernandez 
María C. Diez.. . 
Emiliana Garcia. 
Marcelo González::. 
A uraliano Diez 
Bernarda Barrio.. . . i . 
Regina Ferréro Rojo' 
Fehs Vicente de Miguel. 
Félix B a l b u e n a . . . . . . . . . . . . . . 
Celedonio Rodríguez. 
Imelino Sancho 
Luis Rodríguez 
Cándida Domínguez 
José Diez 
Gerardo del C o r r a l . . . . . . . . . ' . . 
Eugenio Balboa. 
Domingo Alfonso.. : . ' . . . ' . . . . ' . 
Urbano M a r t í n e z . . 
Marcelo Diez . . . 
Cruz Acevedo 
Gregorio Garcia:.' 
' Domingo B l a n c o . . . . . . . . . 
Manuel Aívarez 
Rosa M a r t í n . . . . " . . . . . . ' . . . . . . 
Mariá Parrado. . . . . . . . . . 
. Francisco Pozo. 
Joaquín G a r c i a . . . . . . . . . . . . . 
Esteban Alvarez. ' . . . 
Manuel López. 
José Alvarez 
Primo Guerrero..; 
Eustaquio Arroyo, i ; . . . . ' . . . ' . 
Antonio Rodr igue* . . . . . . . . . . 
José Rabanal 
Antonio Berlanga ; 
Serafina Reboleiro.... 
Florencio G a r c i a . . . . . . . . . . . . 
Silverio López.. . . 
Francisco J . Lobato 
Marcelino Rodríguez.. . . ' 
Dionisio Franco 
Teodora Arias 
Francisco Gómez 
Domingo Mauriz 
Gumersindo del Puer to . . . . . . 
Antonio Cobos 
Gaspar Bello . . . 
Pablo Gómez 
Melchora Muñiz 
Elisa Yebra 
76 63 
83 75 
101 57 
77 52 
76 63 
76 63 
92 66 
52 57 
83 75 
83 75 
70 39 
76 63 
108 70 
108 70 
46 93 
70 39 
83 75 
76 63 
70 39 
83 75 
83 75 
108 70 
70 39 
83 75 
76 P3 
83 75 
70 39 
76 63 
101 57 
76 63 
101 57 
76 63 
83 75 
76 63 
' 83 75 
108 70 
77 54 
92 67 
67 72 
67 72 
92 66 
61 48 
37 42 
70 39 
70 39 
76 63 
67 72 
23 46 
70 39 
70 39 
77 52 
61 48 
61 48 
92 66 
61 48 
37 42 
61 48 
67 72 
70 39 
92 65 
61 48 
76 63 
101 56 
108 70 
37 95 
92 66 
67 72 
86 43 
67 72 
70 39 
77 52 
70 39 
70 39 
33.925 77 
1.232 20 
35.157 97 
^; León 18 de Septiembre de 1894.—El Gobernador-Presidente, Satu. ¡li-
no de Vargas Slachuca. 
A.YÜKTA.MIENTOS. 
. Alcaldía constitucional de 
Malaieón de los Oteros 
Se halla terminado y expuesto al 
públibo en la Secretaria del Ayun-
tamiento, por el término de "ocho ¡ 
días/el repartimiento de arbitrios ¡ 
extraordinatios sobre poja y leña, 
correspondiente al mismo, y afio ' 
económico actual de 1894 á 95, pa-
ra que por los contribuyentes sea 
examinado y presenten las reclama-
ciones que hubiere de convenirles; 
pues pasados, se aprobará y remiti-
rá á la aprobación superior. 
Matadeón 27 de Septiembre do 
1894.—El Alcalde, Víctor Lozano. 
—P. S. M . : E l Secretario, Paulino 
Calderón. 
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